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!i_la pastikan bahawa kertas peperiksaan ini nengandungiEMPAT. (4) mukasurat yang uercltix sebelum anda memurakanpeperiksaan ini.
Jawab LI:MA (5) soalan dengan sekurang-kurangnya SAE! (1)






Dengan menggunakan rajah aliran (flow diagram) ' huraikan
prinsip asas yang terlibat di dalam pempulpaan kraft'
Secararingkashuraikanmekanismeyangberlakukeatas
perlarutan Iignin di dalam proses tersebut'
( 100 rnarkah)
2.Terangkansecararingkasbagaimanakahperosotan
(degradation) selulosa berlaku di dalam
(a) proses pempulpaan beralkali dan
(b) pempulPaan asid sulfit.
Bagaimanakah mekanisme ini memberi kesan ke atas hasil




secara termal mekanik (Thernal Mechanical) berbandi-ng
dengan pempulpaan Penghalus Mekanikal (Refiner
Mechanicat). Dengan menggunakan rajah aliran, huraikan






4. sebuah kilang kertas yang memproses kertas gred untuk
percetakan dan penurisan telah diberitahu bahawa pulpa
yang biasanya digunakan untuk menghasilkan kedua-dua
gred kertas ini akan kehabisan untuk beberapa masa yang
singkat. Pembekal pulpa telah memberi pilihan lain bagi
menggantikan pulpa tersebut kepada pulpa yang baru.
Secara ringkas, huraikan
(a) soalan-soalan yang perlu anda tanya pembekal
tersebut rnengenai pulpa baru itu.
(b) ujian asas yang perlu anda lakukan untuk memastikan
hasil yang akan anda dapati dengan menggunakan
pulpa baru itu dapat mengekalkan kualiti hasil
kertas gred anda.
Di dalam setiap kes berikan sebab kenapa anda memberikan
jawapan itu.
(1Oo markah)
5. Di dalam penyediaan stok, salah satu proses yang
dilakukan adalah pemukulan (beating). Apakah yang
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6.Apakahfungsikotakkepala(headbox).Secararingkas
terangkan proses yang berlaku ke atas stok di dalam
kotakkepalasehinggaiadialirkankedawaifourdrinier.
(1Oo markah)
7. Secara ringkas dan jelas, huraikan (beserta rajah)
prinsip yang berlaku di dalarn nip penekan (press nip)
yang telah diringkaskan oleh wahlstrorn. Apakah yang
,dimaksudkan dengan nip dan apakah objektif utama proses
penekanan ini.
( l-00 markah)
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